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“INNOVACIÓN EMPRESARIAL TECNOLÓGICA” 
2017 
 
 
En su fase local los días 31, 1 y 2 de Junio 
Participaran proyectos en las diferentes categorías: 
➢ Producto/Servicio 
➢ Proceso 
➢ Mercadotecnia/Organización 
➢ Innovación Social 
➢ Retos Empresariales 
➢ Aplicaciones Móviles 
 
 
Nueva Imagen Institucional 
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“INNOVACIÓN EMPRESARIAL TECNOLÓGICA” 
Responsables: 
M.A. María de Lourdes Atondo Soto.  M.A. Ivonne E. Lizárraga Coronado  Lic. Martha  Sánchez Soto. 
M.A. Claudia Arias Guzmán                C.P. Sandra Luz Preciado Ruiz 
Edificio ITH-Vinculación    Teléfono  (662) 2897992  Facebook: incubadora.ietec.ith 
TODO UN ÉXITO LA PRIMER JORNADA DE MEDIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ  
ORGANIZADA POR TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  REALIZADA EN EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO. 
